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ORACIONS DE L'ANTIGOR 
ENRIQUETA MALIVERN I SARDA 
Sitges 
Portada per la meva fal.lera pel folklore sóc assídua lectora 
i gran admiradora de Joan Amades. Es dóna la coincidencia que 
tinc en comú unes mares amb molta memoria i tal com aconsella 
el1 en la seva obra lníciació al folklore he procurat recollir dels 
seus Ilavis tot  el que recorden de la seva infantesa i joventut. 
Quan la mare va néixer, I'avi era masover de Can Rafols, 
la principal masoveria de Campdasens, propietat del Dr. Robert. 
Convivien amb els avis Sarda el capella encarregat de la petita 
església, Mossen Eudald, i un pastor. Fou el pastor qui ensenya 
una colla d'oracions als fills dels masovers, suposo que sense el 
c0nsentimen.t del Mossen, perque I'Església sempre ha considerat 
la majoria d'oracions populars com a impies, i, en molts casos, 
irreverents. 
Segons Amades les oracions són I'especie literaria més 
pobra del nostre folklore, tan ric, per altra banda, en altres aspec- 
tes. No obstant aixo no deixen de tenir interes i fins fa ben poc 
encara hi havia gent que les resava amb tota bona fe. De les que té 
publicades Amades en les diferents obres a penes n'hi ha cap que 
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pertanyi a la nostra comarca, és a dir, que crec que les que he 
sentit a resar a Sitges i e ls  seus contorns són poc conegudes. 
En algunes oracions es troben moltes incoherencies i 
paraules cense significat, sobretot les que eren resades per guarir 
els diferents mals. Algunes altres, en canvi, tenen una bona dosi 
de sentit comú i d'espiritualitat. Com la que comenca: "Pensem 
que ha de venir un dia ...". La seva extensió em feia sospitar 
que deurien haver estat diferents oracions que s'havien anat 
afegint. Ho he pogut comprovar quan he trobat que la segona part 
era resada en algunes parroquies per acompanyar el Sant Viatic 
quan el portaven als malalts. Es formava com una processó que 
I'anava salmodiant. A Sitges aquest costum no existia: quan 
sortia el Viatic les campanes "tocaven a combregar" fent senyal si 
el malalt era home o dona, tot  convidant els vei'ns a resar un Pare- 
nostre pel moribund. 
"Pensem que ha de venir un dia 
en que tots hem de morir. 
Quina pena és la nostra 
haver de viure així! 
En aquella hora 
no hi haura consol, 
valdran més les bones obres 
que no pas la plata i I'or. 
Abans de combregar. 
un "rato" pensarem 
qui és aquest Senyor 
que dins el cor rebrem. 
Diem-li amb "ternura" 
i molta humilitat 
veniu, veniu, Déu meu, 
veniu, Pare estimat. 
Veniu, Rei de la Gloria 
a dintre del meu cor 
que jo no sóc pas digne 
de rebre aquest favor. 
Moltes vegades 
us he agraviat 
mes a¡! era jo imploro 
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perdó d'haver pecat. 
Alerta, pares! 
Alerta, mares! 
que de vosaltres 
ve tot  lo mal 
si  bé els criaveu 
i els ensenyaveu 
mentre sou joves 
de témer Déu 
quan moriríeu 
no temer íeu 
de donar comptes 
davant de Déu." 
D'aquesta oració el Mossen no en tenia res a dir ... 
El que ja no li deuria agradar tant era quan I'avi es llomava 
o s'espunyia que demanés a la més petita de la casa, que sembla 
ser que era la que tenia més bona memoria, que li resés I'oració 
adequada. Perque fes efecte s'havia de resar tres vegades al dia 
durant cinc dies seguits. Sembla ser que el nombre de vegades 
correspon sempre a nombres cabalístics. L'oració contra la Iloma- 
dura és com segueix: 
"Gloriós Sant Mauro 
que a la font anau 
que de la font tornau. 
Aquella font tan pura! 
Guariu a... (nom del Ilomat) 
del llomat o espunyidura." 
Les erisipeles feien més por i eren més difícils de curar. 
Calia que I'oració fos resada durant 9 dies. Deia així: 
"Sant Pere se'n val al camp a Ilaurar. 
Se mare li porta I'esmorzar i diu: 
{Que és aquel1 foc tan ardent? 
Es el foc de I1Orient. 
¿Que farem per apagar-lo? 
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Oli de nou, sagí de porc i tres alenades 
Que sia aviat mort!" 
Contra llamps i pedregada s'invocaven: 
"Sant Marc, Santa Creu, 
Santa Barbara, no ens deixeu! " 
Si t a l  llampegada continuava s'hi podia afegir: 
"Santa Marta, Santa Elena, 
Santa Maria Magdalena 
Totes tres van per un camp, 
totes vestides de blanc 
suplicant al bon Jesús 
que ens guardi de trons i Ilamps." 
A Sitges tenien molta por de les pedregades, que acos- 
tumaven a presentar-se quan les vinyes estaven més carregades de 
rai'm i comencava la verema. Es deia que el cel s'ennegria quan 
sentia "soroll de portadores". Hi ha a Sitges una capella dedicada 
a Santa Barbara. El dia de la seva festa -el 4 de desembre- s'hi 
cantaven uns goigs que diuen: 
"Contra Ilamps i pedregada 
mal de pits, febre i dolor 
donau-nos votre favor 
Barbara Verge Sagrada." 
Per Sant Pau un gran nombre de sitgetans van a Sant Pere 
de Ribes per invocar el Sant "contra tot  mal d'espalma": 
"Puix contra tot  mal d'espalma 
sou singular advocat 
siau nostre empar i guia 
Sant Pau, apostol sagrat." 
Una de les oracions que més m'ha costat de fer-ne memoria 
ja que gairebé ningu la recordava tota sencera, ha estat el "Pare- 
nostre del petit", fins que una cosina meva, que té una memoria 
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privilegiada, me la va dir f i l  per randa. Sembla que es resava 
mentre vestien i calcaven els nens, per guardar-los de mal durant 
tot el dia. Sobretot si se'ls mudava la camiseta. 
"El parenostre del petit 
Déu I'ha fet i Déu I'ha dit. 
Sant Joan I'ha benei't 
bon pujant, bon baixant, 
bones obres comencant. 
¿Dfon veniu vós, fi l l de Déu? 
De les fonts de Sant Mateu. 
¿Que porteu aquí a la ma? 
Un llibret de persignar 
persignat i benei't 
per les mans de Jesucrist. 
Jesucrist es va alcar 
amb la ma dreta es va senyar 
amb I'esquerra es va calcar 
nou altars va visitar 
nou Maries va trobar. 
¿Que hi feu aquí, Maries? 
Bategem el f i l l  de Déu. 
¿Quin nom li posareu? 
Nom, sobrenom, 
Salvador de to t  el món!" 
Si se sentia la necessitat de protecció durant el dia molt 
més es deuria sentir en les llargues i fosques nits il.luminades en 
moltes cases únicament pel gresol i alguna espelma. Llavors es 
resava la següent oració: 
"Bona nit i bona hora, 
bona mort quan sigui I'hora, 
bona sigui I'hora i tardi. 
En nom de Déu me'n vaig al Ilit, 
jo no sé si em moriré. 
Nostre Senyor prenc per Pare, 
la Verge Maria per Mare, 
Santa Monica sagrada, 
mare de Sant Agustí, 
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m'encomano a vostres mans 
que me'n vull anar a dormir. 
En aquesta cambra 
quatre cantons hi ha: 
a cada cantó 
un angel s'hi esta. 
Em diuen: dorm i reposa, 
no tinguis por de cap mala cosa, 
s i  cap mala cosa e t  vol tocar 
la Verge Maria te'n guardara." 
